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Питанням визначення екологічності різних технологічних проце-
сів та систем за останні роки приділяється значна увага. Актуальними 
ці питання є також для сучасних інженерних систем життєзабезпечен-
ня об'єктів промислового господарства. 
Життєзабезпечення об'єктів промислового господарства - багато-
галузевий господарський комплекс, до складу якої входять теплопо-
стачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, електро-
постачання тощо. 
Організація життєзабезпечення об'єктів промислового господарс-
тва на принципах екологічності створить умови для сталого розвитку 
промислових агромерацій. 
Підвищення екологічності систем життєзабезпечення об'єктів 
промислового господарства та оцінка їх впливу на навколишнє при-
родне середовище повинна здійснюватись на основі комплексної 
оцінки, яка проводиться на підставі визначення відповідних показ-
ників (критеріїв). При аналізі існуючих показників оцінки екологіч-
ності, в першу чергу, розглядаються ті з них, які характеризують вплив 
на природне середовище і встановлюють співвідношення "вплив - 
можливі наслідки". Аналізуючи переваги, недоліки та можливості ви-
користання різних підходів до оцінки систем життєзабезпечення 
об'єктів промислового господарства встановлено, що характеризувати 
екологічність різних технологій можна через наступні показники: 
 навантаження на природне середовище, але при цьому повинні 
бути використані інтегральні, а краще комплексні показники, які поки 
недостатньо розроблені; 
 зміни стану навколишнього середовища під впливом різних 
технологій. Це більш досконала оцінка, однак методи прогнозування 
через не розробленість і недостатні відомості про стан природних і 
порушених екосистем, виявляються неефективними (необхідні тру-
домісткі розрахунки змін в компонентах навколишнього середовища і 
прогнози їх наслідків, велика ступінь невизначеності); 
 техноємності навколишнього середовища та природоємності 
технологічних процесів і виробництв; 
 збитків природному середовищу і ризику (є методики визна-
чення збитків від забруднення водних об'єктів, атмосфери, земель, ін-
 
 




тенсивно розробляються методи оцінки екологічного ризику). 
Об'єктивною і повної є оцінка "природоємності" технологій, од-
нак механізм такої оцінки поки не опрацьовано в повній мірі. Але за-
раз вже можна запропонувати деякі підходи до виришення цього пи-
тання. 
У сучасних літературних джерелах серйозна увага приділяється 
впровадженню екологічного інструменту - MIPS-аналізу. Термін MIPS 
представляє собою абревіатуру від англійського словосполучення 
"Material input per unit service or utility", що в перекладі означає "мате-
ріальний вхід на одиницю послуги або корисного продукту". 
За допомогою MIPS-аналізу оцінюються всі джерела споживання 
ресурсів на кожній стадії життєвого циклу продукції або послуги, що 
дозволяє оцінити потенційний вплив всього життєвого циклу на різних 
рівнях, а так само допомагає виявляти позитивні, в тому числі можли-
вості ресурсозберігаючої діяльності (менеджмент споживання і послуг, 
витратну та ресурсну продуктивність). 
MIPS-аналіз служить для оцінки впливу на навколишнє середо-
вище сировини, матеріалів і енергії, необхідних для виробництва про-
дукції або послуги, так як він показує сумарну кількість матеріальних 
ресурсів, що використовуються для отримання цього продукту або 
послуги, починаючи безпосередньо з моменту їх вилучення з природ-
ного середовища.  
Застосування даної концепції сприяє прийняттю екологічно зба-
лансованих рішень на рівні окремих виробництв та галузей економіки. 
Уже зараз MIPS-аналіз набуває широкого застосування в багатьох га-
лузях виробництва як самостійний інструмент екологічної оцінки. Ці-
кавим є об'єднання даної концепції з методиками оцінки екологічного 
збитку, а також з методиками оцінки якості виробленої продукції або 
послуги. Виведення універсальної методики, що містить в собі основи 
MIPS-аналізу, дозволить проводити оцінку впливу виробництва на 
навколишнє середовище в усіх його аспектах в сукупності та більш 
повно і точно визначити рівень, якість і екологічність виробленої про-
дукції або послуги. 
